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4.2%；缴纳时间期限为 2 年里缴满 12 个月。 丹麦失业保险
缴费标准为雇员缴纳工资的 8%，缴纳时间必须在过去 3 年
中投保 52 个周。捷克失业保险缴纳标准是雇主缴纳工资总
额的 1.2%，雇员最低缴纳收入的 0.4%，但是没有上限；缴纳
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2.4%， 其中 0.8%要进入互济基金， 雇员缴纳个人收入的
0.6%；有固定合同的雇员缴纳期限为 6 个月，无固定合同的







保险缴纳时间期限为失业前 3 年里工作满 6 个月。 泰国的
失业保险缴费标准为雇主和雇员都按照总收入的 0.5%缴
纳，政府为每一位雇员缴纳其收入的 0.25%；失业保险缴纳
时间期限为失业前 15 个月中缴纳了 6 个月。 在非洲，埃及
失业保险缴费的主体是雇主， 雇主缴纳工资总额的 2%，雇
员不缴费，政府财政给予补贴；缴纳时间期限为 6 个月且必
须有 3 个月是连续缴纳失业保险费。 南非失业保险缴费标
准为雇主和雇员分别缴纳工资的 1%， 政府在此值基础上









金领取需要缴纳 6 个月的时间， 采取缴费一年的国家也多



































几十倍，如北京是支付 3 个月失业保险金的 67 倍，广东是
支付一个月的 41 倍，浙江是 28 倍，福建是 27 倍，上海也是
































北京 6290 188.7 951 3 685.9 8.13 67
天津 4638 139.1 700 3 268.24 20.11 11
河北 2942 88.3 770 12 555.42 35.99 2
江苏 3791 113.7 780 12 811.28 41.45 3
浙江 3764 112.9 768 2 995.67 31.67 28
山东 3135 94 830 12 1，050.44 45.1 3
河南 2803 84.1 992 12 12839.09 38.41 2
广东 3755 112.7 1040 1 1，238.22 38.83 41
云南 2834 85 750 2 350.07 15.99 15




地区 北京 天津 河北 上海 广东 辽宁
UII/UIS 1.3 1.8 1.9 1.3 2.4 2.7
UIC/UIS 3.4 4.1 4.2 1.7 7.2 4.9
地区 海南 黑龙江 江苏 浙江 山东 福建
UII/UIS 4.6 3.9 1.4 2.1 2.5 3.5
UIC/UIS 12.4 12.5 2.9 5.7 7.1 9.8
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北京 188.705 951 3 685.9 8.13
天津 139.145 700 3 268.24 20.11
江苏 113.7175 780 3 811.28 41.45
浙江 112.905 768 3 995.67 31.67
山东 94.045 830 3 1050.44 45.1
广东 112.65 1040 3 1238.22 38.83
海南 90.61 800 3 85.13 2.85
上海 188.9775 860 3 497.32 27
河南 84.085 992 3 839.09 38.41













































北京 94.4 951 3 685.9 8.13 33.5
天津 69.6 700 3 268.24 20.11 5.3
河北 44.1 770 12 555.42 35.99 0.9
江苏 56.9 780 12 811.28 41.45 1.4
浙江 56.5 768 2 995.67 31.67 13.9
山东 47.0 830 12 1，050.44 45.1 1.3
河南 42.0 992 12 839.09 38.41 0.9
广东 56.3 1040 1 1238.22 38.83 20.7
海南 45.3 800 12 85.13 2.85 1.7
上海 94.5 860 2 497.32 27 12.1
湖南 43.2 928 4 551.43 43.14 1.8
陕西 47.7 750 3 393.7 20.91 4.8
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6 个月，支付期限缩短为 2-3 个月。 考虑到失业保险制度应
该覆盖到所有劳动人口，本文统计中是将各地区的“城镇就
业人口”作为就业人数，将登记失业人口作为失业人数。 统
计显示， 如果保持一些省市失业保险支付期限为 12 个月，
当期的失业保险金支出率（失业保险支出率=失业保险基金
支出/失业保险基金收入 *100%）非常高，如河南达到 11.8，
湖南达到 11.7， 甘肃达到 9.3。 调整失业保险缴费时间到 4
个月，首次失业保险支付时间缩短为 3 个月，河南、湖南、甘
肃等地的失业保险支出率将降低到 8.8、8.0、6.9； 如果调整
















失业保险费缴纳时间到 4 或 6 个月。
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